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El objetivo de este presente trabajo es dar a conocer el uso de los documentos 
mercantiles y su relación con la evasión tributaria en el sector ganadero de la 
provincia de Oyón ,2015  Y de esta manera determinar si los comerciantes de carne 
y ganado conocen de la utilización de los documentos comerciales, si se da un 
adecuado uso de documentos mercantiles, si los comerciantes cumplen con su 
obligaciones tributarias esta  investigación contiene los siguientes capítulos. 
 El Capítulo I contiene el diagnóstico de la situación actual, lo cual da lugar al 
planteamiento del problema en base al análisis de factores externos e internos, 
dando a conocer el lugar y sector donde se va realizar esta investigaciones 
,Trabajos ya desarrollados  , se describe el marco teórico, en el cual se hace un 
estudio sobre la problemática y los fundamentos teóricos relacionados con el tema, 
marco conceptual  formulación del problema principal ye especifico, hipótesis 
general ye especifico y se plantea los objetivos generales y específicos que se 
pretende alcanzar y sobre todo justificar las razones por las cuales se va a 
desarrollar el presente trabajo. 
En el Capítulo II se Indica los procedimientos metodológicos y técnicos para 
recopilar la información, la muestra de hallada para realizar la investigación de 
campo, lo cual permite el procesamiento o elaboración de la presente investigación. 
En el Capítulo III se  encuentra el análisis de resultado, atreves de gráficos y se la 
interpretación respectiva. 
El Capítulo IV Indica la discusión, comparación de trabajos previos anteriores a la 
tesis con los resultados obtenidos. 
En el Capítulo VI las conclusiones de acuerdo a la investigación realizada. 
En  el capítulo V las recomendaciones de acuerdo a las conclusiones. 
En el capítulo VI las referencias bibliográficas de la investigación, de donde he 
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La presente tesis, “EL USO DE LOS DOCUMENTOS MERCANTILES Y SU 
RELACIÓN CON LA EVASION TRIBUTARIA  EN EL SECTOR GANADERO EN LA 
PROVINCIA  DE OYON ,2015, es un tema vigente e importante que cobra interés 
en estos tiempos en el Perú y en Latinoamérica, siendo la utilización de los 
documentos mercantiles y su relación con la evasión tributaria , lo cual motivó 
aplicar técnicas de recojo de datos, como es la técnica de la observación y la técnica 
individualizada. Asimismo, se utilizó la  encuesta mediante el uso del cuestionario, 
elaborado con preguntas vinculadas a los indicadores de las dos variables 
(Documentos Mercantiles  y Evasión Tributaria), aplicando la encuesta a los 
ganaderos de la provincia de Oyón, para resolver las interrogantes. 
 
 Quienes con sus respuestas contribuyeron para saber cuál es la realidad y a 
determinar si esto el uso de los documentos mercantiles se relaciona con la evasión 
tributaria. Respecto a la estructura de la tesis, ésta comprende desde el 
Planteamiento del Problema, Marco Teórico, Metodología, Resultados, terminando 
con la Discusión, Conclusiones y Recomendaciones; sustentada por amplia fuente 
de información a través de libros ,diarios y entre otros, quienes con sus aportes 
ayudaron a esclarecer las dudas que se tuvo, en lo que corresponde al uso de los 
documentos mercantiles y evasión tributaria, siendo  los  documentos mercantiles 
de mucha importancia, Tal como se puede apreciar en la tesis, también considera 
diferentes aspectos relacionados con la metodología, que sirvió para su desarrollo, 
como para el fundamento teórico, donde se utilizó material especializado para cada 
una de las variables, dándole coherencia y claridad al trabajo. En cuanto a la 
información obtenida en el trabajo de campo, facilitó su procesamiento estadístico, 
presentación gráfica; así como, las interpretaciones y análisis de cada una de las 
interrogantes, que ayudaron a determinar su alcance; para luego, presentar la 









This thesis, "USE OF COMMERCIAL DOCUMENTS AND ITS RELATION ON THE 
TAX EVASION IN THE LIVESTOCK SECTOR IN THE PROVINCE OF OYON, 
2015, is a valid and important issue which charges interest at this time in Peru and 
Latin America, being the use of commercial documents and tax evasion relation, 
which led to apply techniques gather data, such as technical survey using the 
questionnaire, prepared with questions related to the indicators of the two variables 
(Commercial and Documents Tax evasion), applying the survey to farmers in the 
province of Oyón, par resolve the questions. 
 Who contributed with their answers to know the reality and to determine if this use 
affects the business papers to tax evasion. Regarding the structure of the thesis, it 
comprises from the problem statement, Theoretical Framework, Methodology, 
Results, ending the discussion, conclusions and recommendations; are supported 
by comprehensive information source dare of books, newspapers and among 
others, who with their contributions helped to clarify the doubts that had, as it 
pertains to the use of commercial documents and tax evasion, with the commercial 
documents of great importance as can be seen in the thesis, also considers different 
aspects of the methodology, which served for its development and for the theoretical 
background, where specialized for each of the variables material was used, giving 
consistency and clarity to work. As for the information obtained in the field work, it 
facilitated their statistical processing, graphical presentation; as well as 
interpretations and analyzes of each of the questions that helped determine its 
scope; then, present discussion, conclusions and recommendations considered as 
positive 
 
 
